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1996 Statistics 
PLAYER GAMES GOALS GPG ASSISTS APG POINTS PPG 
Joe Crown 19 1 0.053 1 0.053 3 0.158 
Justin Rivard 20 5 0.250 7 0.350 17 0.850 
John Suehisa IZ-2fr I 0.056 3 0.167 5 0.278 
Allen Bullock J&,+B- 1 0.062 2 0.125 4 0.250 
Josh Turpen 21 8 0.381 4 0.190 20 0.952 
Wade Flemming 21 13 0.619 6 0,286 32 1.524 
Chad Pohlman 14 1 0.071 2 0.143 4 0.286 
Jeff Wells 18 3 0.167 0 0.000 6 0.333 
Mike Moody 21 2 0.095 2 0.095 6 0.286 
Kris Sorensen 17 0 0.000 I 0.059 1 0.059 
Travis Johnson 18 4 0.222 I 0.056 9 0.500 
Tommy Kolodge 22 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Ryan Gwaltney 18 3 0.167 2 0.111 8 0.444 
Erik Sorensen 14 2 0.143 1 0.071 5 0.357 
Scott Gordon 21 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Andy Harper 15 0 0.000 0 0.000 0 0.000 
Aaron Elling 21 I 0.048 2 0.095 4 0.190 
Others 13 0 0.000 I 0.077 1 0.077 
TOTAL 22 45 2.045 35 1.591 125 5.682 
KEEPER GAMES GA GAPG SAVES SVPG MIN SHUTOUTS 
Curtis Selby 20 26 1.318 123 6.150 1776 8 
Chris Wood 05 11 3.143 22 4.400 315 0 
Jeff Gillespie 00 0 0 0 0 
TOTAL 22 37 1.593 145 6.591 2091 8 
